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La federación de izquierdas 
j^ a ponencia designada 
por los republicanos gu-
se! 
de junio I 
M e cinco1 
' f í e s e l e 
oría' vein. 
^delT bernamentales para estu-
«^ión/dj díaf Ia declaración que ha 
!Ptuado €n ( S e r discutida y aproba^ 
lïdti'1088! ^ por l o s grupOS r e P r e -
de juzga' sentados, parece que ha 
COncurso- llegado a formular en sus 
los oposi-j iífieas generales un avance 
ente a 1« : 11 , , 
¡os para ei ^ que S programa 
;imo, a las comün de las fuerzas re-
í í iciodel nublícanas de izquierda. 
Previsión, 
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baty. con 
teo a qUe( 
gste programa compren 
derá la ley de Congrega-
del re&ia-\ clones religiosas, la ley del 
I932" Trib-inal de garantías, la 
)res oposi. A A A 
la convo. del Amparo ciudadano, 
ia a dicho las leyes Municipal, Pro fusión del 
encia y el 
positores,' 
stribución 
a del pri-
enzará el 
las tresv 
i a 
: de esía 
ores don 
on Fran-
ña Igual 
cas 
vincial. Electoral, leyes 
sociales y obreras,etc., etc. 
U propósito, pues, anun-
ciado y defendido por 
Azaña se convierte en rea-
lidad, y el Gobierno ac-
tual u otro que se forme 
posteriormente, han de 
contar con un instrumento 
parlamentario de izquierda 
(que les sostenga y apoye. 
Se abren nuevas posibi-
lidades para la República 
" española, mejor dicho, pa-
ra el sentido izquierdista y 
radical de la República. E l 
acuerdo de los grupos re-
publicanos gubernamenta-
Acción», ¡ les ha de parecer a bastan-
periodisH tes elementos de la políti-
TI' o 3ss 
niño as- ca eSpaño|a insospechado 
udo que I e imprevisto, porque no 
ieseamos , juzgaban posible que estas 
Cortes tuviesen vida tan 
dilatada. A todo más con-
cedían al Parlamento una 
duración suficiente para 
aprobar la Constitución y 
elegir el presidente de la 
República. Pero se aprobó 
la Constitución, se desig-
nó al jefe de Estado y se 
" j I votaron el Estatuto cata-^ 
^ j i j lán y la Reforma agraria, j 
JP*- j Ahora se discuten y se 
1 aprobarán los presupues-
tos para 1933, y después..., 
no queremos formular va-
ticinios, pero sí creemos 
Que estas Cortes han de 
seguir trabajando bastan-
tes meses aún para bien 
^ la República y la de-
mocracia. ¿Hasta cuándo? 
No lo sabemos, mas no 
será hasta cuando lo de 
signen la reacción y los 
«republicanos», estilo Mel-
quíades, que declaran a 
estas Cortes facciosas, co 
mo las declaró Sanjurjo 
en el manifiesto que dirigió 
a los monárquicos y a los 
faccionarios anunciando 
el golpe de Estado. Mon 
tan muy poco los que no 
:cion de ' 
e Matas, 
uerpo de 
3 a Puer-
han cesado de laborar por 
el desprestigio de este ré-
gimen, para que se estimen 
s* s opiniones merecedoras 
de atención. 
El Parlamento puede 
realizar todavía bastante 
labor republicana. Y en-
tiéndase que esta labor ha 
de estar inspirada y orien-
tada por el impulso revo-
lucionario y social de 
nuestra República; de no 
ser así, no merecía la pena 
esforzarse en sostener un 
régimen político en el que 
han puesto grandes espe-
ranzas la democracia y el 
proletariado. A la Federa 
ción de izquierdas, si man-
tiene con fidelidad su pro-
grama de transformación 
de España, no han de es-
casearle otros apoyos. Por 
ejemplo, el del Partido So-
cialista. Dentro del Go-
bierno o fuera, los socia-
listas sostendrán al Go-
bierno que estas Cortes 
elijan con el apoyo de la 
Federación de izquierdas. 
Pero conste que su apoyo 
será para un Gobierno 
verdaderamentede izquier-
da; para otro que no acep-
te postulados de renova-
dora y profunda transfor-
mación social y económi-
ca de España, no le pres 
tará apoyo de ninguna 
clase. 
De todos modos, la crea-
ción de la Federación de 
izquierdas' es un signo 
magnífico de las posibili-
dades y vitalidad de este 
Parlamento. 
m 
m 
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P á g i n a c inemaíográf ica 
y 
En la revista cubana 
«Filmópolís» se ha publi-
cado el artículo que repro-
ducimos a continuación y 
que aún conserva su ac-
tualidad e interés: Greta 
éanará 600.000 dólares al 
año. 
Al fin todo se ha solu-
cionado, favorablemente 
para Greta Garbo, para la 
Metro-Goldwyn-Mayer y 
para los millones de faná-
ticos entristecidos ante la 
probabilidad de que «la 
Divina» extinguiera su ful-
gor radiante de la panta-
lla. La industria de la ci-
nematografía, próxima a 
sufrir una depresión ante 
ese hecho, recobra su fuer-
za vital, 
H W O Ul 
r e i ne a las elecciones catalanas 
E n el diario «Luz», de Madrid, llegado ayer 
a nuestra capital entre las opiniones de Mar* 
celino Domingo, Cordero, Guerra del Río y De 
Francisco figura la de nuestro querido diputa-
do y director señor Vilatela, que literalmente 
copiamos: 
E l diputado radical socialista señor Vila-
tela dijo: 
—Para mi el pensamiento político catalán se 
ha fijado en el interés regional y la eficacia del 
Estatuto concedido por la República. Seria ab-
surdo suponer que la ideología republicana re-
procha la limpia historia de hombres como 
Marcelino Domingo, cuyo fervor republicano 
ha sido reiteradamente demostrado. E l resul-
tado de las elecciones lo estimo conciliador pa-
ra la política española y la catalana, porque 
demuestra que ya tiene honda raigambre el 
nuevo régimen, y cabe suponer que cuando el 
pueblo catalán emita su sufragio pensando en 
la política nacional tal vez vuelva la vista hacia 
los hombres que hoy parecen despreciados y 
derrotados. 
E l pueblo catalán—añadió-en esta ocasión 
ha ido a resolver sn problema. Cuando inter-
venga en la política nacional y con vistas al in-
terés de ésta, discurrirá de otro modo segura-
mente y acertará. 
Nos explicamos lo ocurrido a las fuerzas 
que militan junto a Lerroux o Marcelino Do-
mingo, porque actuaban con la simultánea 
preocupación de la defensa de las esencias de 
la República española y de la mejor eficacia 
del Estatuto. E l pueblo catalán atendió exclu-
sivamente a defender las mismas esencias, pe-
ro con la preocupación regional exclusiva-
mente. 
De todas suertes, Cataluña es republicana 
y se solidariza con el Gobierno del señor Aza-
ña, como lo hará con todo Gobierno que cons-
titucionalmente se dé al Estado español. Ale-
grémonos todos de ello. 
Greta Garbo ha decla-
rado a nuestro correspon-
sal que partirá para Suè-
cia, pero que volverá para 
seguir filmando películas 
para la Metro. Dice que 
lleva un contrato en su 
cartera en el que se le ga-
rantizan 600.000 dólares al 
año. La máxima estrella 
del cinema fué entrevista-
da a la salida del hotel: 
—¿Cuándo volverá usted 
a América? 
—Para el otoño, 
—¿Está usted contenta 
con su nuevo contrato con 
la Metro? 
—Mucho. 
—¿Es cierto que tiene 
usted en proyecto reali-
zar la versión hablada de 
aquella famosa película 
«El demonio y la carne», 
con Xlark Gable y con 
Nils Asther? 
—Es prematuro hablar 
de eso y de futuras pro-
ducciones. Ahora solo 
pienso llegar a mí adorada 
a 
Dice eí s eñor Domingo 
Agriuiltiira hace uoas mí\MÉ 
m a l a s 
Don Maicelmo Domingo ha he- gran abstención del cuerpo electo-
cho aun ¡edactoi de *La Voz» /as rñ] en tocía Cataluña y una intensi-
dad de la votación en zonas en que siguientes manifestaciones: 
—¿Las elecciones de Cataluña? 
No es necesario que hable de sus 
resultados, porque éstos han tenido 
la publicidad suficiente. En las cua-
tro provincias ha triunfado la Es-
querra, y por este triunfo, la Esque-
rra tendrá la mayoría absoluta del 
Parlamento catalán y la totalidad 
de los consejeros del Gobierno de 
la Generalidad. La Generalidad 
queda íntegramente en manos de la 
Esquerra. Este triunfo, que debe 
legítimamente, llenar a la Esquerra 
de júbilo, la llena también, de res-
ponsabilidad. De responsabilidad 
que, por no querer compartir con 
nadie, aumenta los deberes y la 
exigencia de cualidades en los res-
ponsables. Mi deseo, pasada ya la 
lucha, y mirando a Cataluña y a la 
República, sería que en el cumplí 
miento de sus deberes y en la ma-
nifestación de sus cualidades los 
representantes de la Esquerra al-
canzarán un límite insuperable. 
Ayer, era hora de guerrear, y po-
díase en dicha hova combatir; hoy 
es hora de legislar y gobernar; y si 
legislan y gobiernan hombres que 
aun distanciados personalmente de 
nosotros tienen con nosotros afini-
dades doctrinales, débese en esta 
hora estimular la voluntad en bien 
del compromiso histórico que los 
hombres de nuestro tiempo hemos 
contraído. 
—Insisto en afirmar que fué un 
ya irreparable error político presen-
tar a las izquierdas desunidas en la 
campaña electoral de Cataluña, Yo 
hice cuanto dignamente estúvo en 
mi mano para impedirlo. No lo pu-
de lograr, Y ello ha producido dos 
hechos lamentables: uno, dividir 
organizaciones, seccionarlas, des-
articular partidos que interesaba 
fortalecer, atar más y disciplinar. 
Otro hecho ha sido y es ver fuera 
del Parlamento catalán a persona-
lidades eminentes de la política ca-
talana que tienen una limpia ejecu-
toria de republicanismo, catalanis-
mo e izquierdismo. De los dos 
j hechos, el más grave es este último. 
tierra, pasar alegres vaca^E1 pr¡mero podrá remediarse. 
Lo remediará el ambiente, la exi-
gencia de la realidad política, el 
clones al lado de los míos 
y luego recorrer París, 
Berlín y Monte Cario. 
—¿Es verdad que la Ufa 
quiere hacer un film con 
usted? 
—Saben más que yo, 
pues ignoro esa noticia. 
espectáculo de las derechas que 
aprietan sus huestes y avanzan en-
tre las izquierdas divididas. El se-
gundo hecho es ya irremediable. 
Por serlo, el primer Parlamento ca-
talán se verá privado de la voz, el 
consejo y aun del tono elevado y 
aristocrático espiritualmente de al-
Esta fué la rápida entre-lgunos de los hombres que no e 
vista que hubimos de ce.>st0'Por su trad ción política 
lebrar. Comprendimos que 
ella quería terminarla pron 
to, impaciente por mar-
charse. 
E l deber 
de todo afiliado 
es 1eer y propagar 
R E P U B L I C A 
A nuncie usted e n 
«República» 
y 
por su jerarquía intelectual, que 
aparezcan en esta lucha como ven-
cidos. Con todo, tengo el conven-
cimiento de que su derrota no 
constituirá amargura ni desencanto 
para ellos, 7 que considerando que 
todos los puestos son de colabora-
ción para quien siente el afán y el 
deber de colaborar en la construc-
ción de un nuevo Estado, ellos se-
guirán prestando a la República y 
a Cataluña eminentes servicios. 
I —¿La derrota de la candidatura 
I de la federación de izquierdas en 
j Tarragona? No me ha sorprendido, 
i Yo había podido apreciar en los úl-
• timos días estos lenómenos: una 
e-xistíán problemas vivos y apasio-
nados. La abstención en Barcelona 
es tan evidente, que |basta compa-
rar la elección actual de la Esque-
rra con la última elección de dipu-
tados para Cortes Constituyentes. 
En la de junio de 1931 obtuvo Ma-
cià 120,000 votos; en esta de aho-
ra ha tenido 70,000. El mismo he-
cho se ha dado en Tarragona con 
nuestra candidatura. ¿Qué justifica 
esta abstención? Nada, La absten-
ción no está nunca justificada. 
Abstenerse es desertar. Es renun-
ciar a la ciudadanía. Es escapar de 
un deber. Es dimitir la más obliga-
da intervención en la vida pública. 
Bs acreditar la incapacidad para la 
vida democrática. Es ser inservible 
a la responsabilidad histórica. Es 
no merecer ser libre. Es dar dere-
cho a quitar el derecho que se tie-
ne. Abstenerse es huir de la pugna 
noble y clara de los ideales. Es es-
conderse cobardemente. Es enco-
gerse de hombros ante el propio 
porvenir y el porvenir del pueblo 
en que se vive. La abstención no 
está nunca justificada ni habría de 
perdonarse nunca, 
Pero el hecho evidente es este: 
que en Cataluña se ha abstenido 
una gran parte del cuerpo electo-
ral, ¿Por qué? En casos como el de 
Tarragona, por esta confianza que 
ha producido tantas derrotas en la 
vida; la confianza en la victoria. La 
confianza en la victoria llevó a la 
derrota. Yo tengo la seguridad de 
que si las elecciones se repitieran 
hoy, el resultado sería otro, total-
mente distinto del que ha sido. En 
Tortosa, sin embargo, aun con la 
abstención, mis correligionarios 
quintuplicaron la candidatura de 
las derechas, y con relación a la de 
la Esquerra, la proporción por elo-
gio electoral es de tres votos la Es-
querra por cada ciento cincuenta 
de la federación de izquierdas. En 
¡os otros distritos de Cataluña, la 
abstención no sé a qué atribuirla. 
Pero ella ha existido. Y es una de 
las elecciones de esta elección en 
que más debemos.aprender quienes 
tenemos y sentimos una mayor res-
ponsabilidad política. 
La abstención en unos puestos 
ha contrastado con la fiebre elec-
toral de otros puestos: las comar-
cas donde, por ejemplo, prevale-
cen los «rabassaires». En estas co-
marcas, que abarcan uua buena 
parte de Tarragona, se había hecho 
contra mí una de las campañas de 
mayor violencia y nvtyor injusticia 
que yo he soportado. Se -lijo de mi 
fo.io: que era responsable de los 
embargos de frutos, de las disposi-
ciones de los jurados mixtos; que 
ño había afrontado el problema; 
que estaba vendido a los propieta-
rios... Todo se consideró lícito pa-
ra el ataque. Yo hice la campaña 
electoral elevando el tono de la po-
lémica y esperando a que se sere-
nase el ambiente para que los «ra-
bassaires» adviertieran lo que ad-
vertirán tan pronto se les serenen 
os ojos, que su problema no tiene 
otra solución que la ley, y que la 
ley es la reforma agraria y que la 
reforma agraria lleva mi firma. Los 
«rabassaires» del campo de Tarra-
gona se han lanzado violentamente 
contra la candidatura de mis corre-
ligionarios. No los culpo por ello. 
R E P U B L I C A 
Los engañaron, y como engañados necesario dentro de un bien deíini-
piocedieron. A mi me compensará do timbre de soprano lírica. ¿Qué 
d>; la injusticia de hoy el que reco- más? 
nozcan los «rabassaires», mal ins- £)e entre las obras interpretadas 
pilados, mal dirigidos y mal infor- en la primera parte hay que men-
n «dos, que tueron injustos. Y mi cionar, con especial elogio, la Ca-
pago a esta injusticia que han co- yntina de «El Barbero de Sevilla», 
metido no es más que éste: apresu- en cuya obra, si bien faltó en algún 
rar la presentación a las Cortes de momento la precisa agilidad, en 
las leyes reglamentarias que hacen cambio la cuadratura rítmica, y 
efectiva la aplicación de la reforma hasta la especial intención expresi-
agraria en la base que a los «raba- va/ quedaron bien definidas, 
ssaires» se refiere. Dij0 muy pulcramente la primera 
De modo que, en resumen, esta romanza de «Katiuska», inspirada 
derrota electoral de orden local y compOSic¡5n que interpretó de pro-
personal, a la que se ha querido pina ante los jnsjstentes aplausos 
dar proporciones inverosímiles, no del reSpetable. De la segunda parte, 
es más que un episodio sin trans- ]o más interesante> y a ia vez más 
cendencia en una lucha en la que difíciI por |a extens¡ón que abarca 
ha habido dos factores que no pien- y el hondo sent¡m¡ent0 que enc¡e. 
so vuelvan a repetirse: una abs- ^ lué ,Q prec¡osa ar¡a de aAidax> 
tención y una obcecación, tan in- del ¡nmortal müsico (el de las tres 
justificada la una como la otra. épocas) Verdi. En esta composición 
i " " * se destacaron de modo especial las 
—Sí. La Esquerra ha vencido. cuai¡dades temperamentales y la 
Habría sido preferible que hubieran fina ¡ntuic¡ón artíst¡Ca de Conchita 
vencido las izquierdas, destacando Gimen0i 
B o l s a d e M a d r i d 
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Interior 4 por 100 . • 
Exterior 4 por 100 . • 
Amortizable 3 por 100 
» 
sus hombres mejores para que en 
el Parlamento respondieran plena-
mente a las necesidades y a los 
problemas de Cataluña. No ha sido 
así, y quedan muchas izquierdas 
Un tanto vacilante nos pareció 
en la segunda romanza de «Katius-
ka», obra montada con premura, y 
en la de «Bohemios», ambas, no 
obstante, bien fraseadas. Podemos 
en Cataluña fuera del primer Parla- ^ de la ^ 
mento catalán. Izquierdas auténti-
camente catalanas, auténticamente 
izquierdistas y auténticamente re-
publicanas. Izquierdas que sienten 
las audacias necesarias de esta hora 
constructiva, en que no basta cam-
biar la superficie de las cosas, sino 
entrar en la entrañ í viva de ellas, 
para que se forje una sociedad nue-
va, sobre la que sea posible edifi-
car y sostener un gran Estado mo-
derno . 
Izquierdas muy catalanas, cata-
lanísimas, con organismos políticos 
autónomos, pero dentro de la uni-
dad política, histórica, espiritual y 
orgánica de la República, y cola-
borando lealmente, férvidamente, 
en la obra de la República y del 
Estatuto. Izquierdas muy republica-
nas. Quedan estas izquierdas aun 
dentro de la misma «esquerra». Lo 
que importa es constituirlas debida-
mente, disponerlas en forma, darles 
una nueva disciplina. Tal vez el 
apartamiento del Parlamento cata-
lán y del Gobierno de la Generali-
dad posibilite realizar esta obra 
con mayor rapidez y mayor efica-
cia. Por todo lo dicho y por otras 
muchas razones, yo , por esta de-
rrota, episódica y sin causas razo-
nables y eficientes que la justifi-
quen, no sólo no me siento derro-
tado y desplazado de la política 
catalana, sino que me siento den-
tro de ella y responsable dentro de 
ella más que nunca. A mí sólo me 
derrotaría el convencimiento íntimo 
de mi impotencia, de mi incapaci-
dad o el hundimiento de la vérte-
bra moral que aiantiene en pie mi 
vida. 7 después de esta lucha, en 
que tanto he visto y tanto he apren-
dido, no solo no he adquirido este 
convencimiento, sino el contrario. 
Me he comparado, y al comparar-
me, me he sentido como nunca sa-
tisfecho de mí mismo y victorioso. 
meno, diciendo: que la ligera afo-
nía de que lué víctima en esta ve 
lada apenas si oscureció sus evi-
dentes progresos, a saber: un mayor 
volumen, una mejor emisión que 
en la anterior presentación y, sobre 
todo, una muy estimable compren 
sión de los momentos lírico-expre-
sivos de las diversas partituras. 
Esta es mi modesta pero sincera 
opinión. 
En la tercera parte actuó con in-
discutible acierto la orquesta «Ami-
gos del Arte», dirigida por el 
maestro Reguero, director de nues 
tra Banda municipal, y el maestro 
Mingóte, director de la predicha 
orquesta. Se interpretaron la «Re-
treta Austríaca», de Keler Béla; «La 
Tziganne» (mazurka), de Louis 
Ganne; «La Verbena de la Pa'oma», 
y la «Danza del Molinero», de M . de 
Falla Ante los nutridos y cálidos 
aplausos del numeroso cuanto se-
lecto público, el maestro Mingóte 
nos obsequió, fuera de programa 
con el Minué clásico del que es 
autor; en el obligado de flauta el 
señor Reguero tuvo un feliz acierto 
como solista, secundándole el resto 
de la orquesta, en la que pudimos 
gustar las exquisiteces del violón 
chelista señor Barberà. 
Enhorabuena cumplida a todos, 
deseando se repitan estos festivales 
que instruyen, deleitando, y son 
mjt ivo de revelación de positivos 
valores turolenses. 
KAVEROsky 
F O N D O S P U B L I C O S 
1928 
4 por 100 1908 c/ impuesto 
4 por 100 1928 s/ impuesto. 
4 Va por 100 1928 
5 por 100 1917 
1920 
1927 c/ impuesto. 
1926 
1927 s/ impuesto. 
1929 
5 por 100 
5 por 100 
5 por 100 
5 por 100 
5 por 100 
Bonos Oro de Tesorería 6 por 100 
Ferroviaria 5 por 100 . . . . 
» 4 J/2 por 100. . . . 
C É D U L A S 
Caja de Emisiones 5 por 100 . . . 
Banco Hipotecario 4 por 100 . . . 
» » 5 por 100 . . . 
» » 5 ll2 por 100. . . 
» » 6 por 100 . . . 
» Crédi to Local 5 Va por 100 . . 
» » » 6 por 100 . . . 
» » » Inteples 5 por 100 
» » » » 6 por 100 
A C C I O N E S 
Banco Hispano Americano 
» de España 
» Hipotecario 
» Español del R ío de la Plata . . . 
Chade . . 
Azucareras ordinarias 
Pe t ró leos 
Telefónicas preferentes 7 por 100 . . . 
» ordinarias, 
Explosivos 
Nortes 
Madr "I-Zaragoza-Alicante 
O B L I G A C I O N E S 
Trasa t lán t ico . . . 6 por 100 1920 . 
» . . . 6 por 100 1922 . 
Chade 6 por 1000. . . . 
Pesetas 
Pesetas 
por 100 Telefónicas . . . 
Azucareras . . . 4 por 100 
Saltos del Alberche 6 por 100 . . 
Central Je Aragón. 4 por 100 . . 
N o r t e s . . . . . . 3 por 100 . . 
Madrid-Zaragoza-Alicante 3 por 100 
M O N E D A S 
Pesetas 
Francos. 
Belgas. 
Suizos 
CONCIERTO 
La señorita Ganchila Gimeno 
en el tfmarr 
Para el pasado martes, día 22, se 
nos había anunciado un concierto 
interesante, cuanto variado, pues 
de las tres partes que integraban el 
mismo dos corrían a cargo de nues-
tra simpática y estimada cantante, 
y la última a cargo de la orquesta 
«Amigos del Arte», galantemente ] 
cedida por esta sociedad. 
• Apresurémonos a manifestar que 
la señorita Gimeno cuenta en su j 
haber artístico dotes muy estima-
bles de cantante: afinación, cua-
dratura, fraseo y preciso matiz, 
cualidades todas realzadas por una ; 
voz bien timbrada y del volumen 
D o s a h o g a d o s 
Urrea de Gaén.—El vecino Dá-
maso Val Benaque tuvo la desgra-
cia de sufrir un ataque y caer den-
tro de una balsa, pereciendo. 
Híjar. — Cuando regresaba del 
campo el labrador Dámaso Gan Be-
naque se cayó a una acequia, mu-
riendo ahogado. 
Libras. . . 
Dollars . . 
Reichsrnark. 
64'4) 
79'60 
6975 
73'40 
78'35 
84*00 
82'50 
88'00 
81'00 
9375 
95*25 
94'00 
205*50 
9000 
8000 
00*00 
80*75 
84*60 
90 65 
97 60 
68 00 
74*00 
70'50 
85*50 
164 00 
510*00 
295 00 
81*00 
000*00 
42 00 
103*50 
101*25 
102 00 
670*00 
211*00 
160 00 
00*00 
00*00 
104*00 
89*00 
75*00 
89*00 
00*00 
52*00 
222 50 
48*00 
169 90 
236 20 
6270 
40*10 
12'28 
2*915 
Teatro» que seguramente plasmará 
en obras de mayor envergaduia si 
el señor Pomares se decide a seguir 
por el camino emprendido. Del dra-
ma, lo mejor es el primer acto. El 
más acabado. O mejor dicho, el 
acabado del todo, puesto que en él 
pudiera haber terminado la obra 
muy cómodamente y más a gusto 
del sentimentalismo de la mayoría. 
Pero el autor ha querido imprimir 
otro rumbo a la solución que ya da 
en el primer acto y ha añadido los 
otros dos, que decaen notablemen-
te en la limpieza del lenguaje y en 
el interés de la acción. 
La dicción está bien cuidada. 
Demasiado cuidada, quizás, pues 
hay personajes que no debieran 
hablar tan pulcramente y tan filo-
sóficamente. 
La compañía interpretó con cari-
ño la obra. Puso de su parte todo 
lo que sabe—que es mucho—para 
el mejor resultado. Especialmente 
la señora Sánchez y el señor Nieto 
merecen un efusivo elogio. 
El autor salió al palco escénico 
Una de ellas, que la e| 
primeros de diciembre la m a 
Bassó-Navarroen Valencia ^ 1 ' 3 
muertos mandan» escenifi ' es «L 
Daniels. 
Otras cintas completan el 
al final de todos los actos a recoger j grama. 
los cariñosos aplausos que le dedi-
có el auditorio. 
N . de la R.—Felicitamos cordial-
mente al compañero Pomares Mon-
león y le deseamos grandes éxitos 
en el campo teatral. 
suscripciiín para el monu-
mento a don Josi Torio 
de la Rad 
B e c s a a n a í a s prodÍMCCRo-
mes emntiiie&s p lateras-
r í a s , se aios r e m i t a » dos 
eJessipflareSf h a r e m o s 
u n estudio o juic io cr í -
tico, en muestra s e c c i ó n 
Pesetas 
a r r i l e / p a r a e l v i n o 
en inmejorables condiciones 
S e v e n d a n en el A l m a c é n de a n i s a d o s 
m m i f a i s à , n m m de la m m t w 
Suma anterior. . . 29.504'10 
D. I g n a c i o Martínez, 
Valdepeñas . . . . S'OO 
» Jesús Bárcenas, id . 2'00 
» Antonio Abad, id . 5'00 
» Eugenio Lérida, id . 2'00 
» Nicasio Ballesteros, 
id 2'00 
» Francisco Peñalver, 
id 2i00 
» Francisco López, i d . l'OO 
» Alfonso Moreno (hi-
jo) , id 5'00 
» Alfonso Moreno (pa-
dre), id lO'OO 
» Jesús Alcubilla, id . 2'00 
» Simón Román, id . 5'00 
» Agustín García, id . 2'00 
» José Pérez, i d . . . 2'00 
» Francisco Jiménez, 
id 2'00 
» José García, id . . 2'00 
» Manuel Utrera, id . 2 00 
» Antonio López, id . l'OO 
» Victoriano Pérez, id . 2^0 
* José Prieto, id. . . 2'00 
» Sebastián Molero, i d 2'00 
José Pines, id. . . l'OO 
» Eugenio Peinado, id . l'OO 
» Víctor Legido, id. . 0'50 
D.a María Carrasca, id . 0'50 
D. Francisco Morago, 
id 2 00 
» Juan Manuel López, 
id 
» Joaquín Giménez, id l'OO 
» Juan José Fernán-
dez, íd . . . . . roo 
» Manuel Martínez, id . 
» Federico García, i d . 
» José de Gregorio, 
Moral de Calatrava . 
» José Ibáñez, i d . . 
» Leónides Altozano, 
i d . 
» Germán Sánchez Do-
noso . . . . . . 
» Emilio Imedio, id. . 
» Joaquín Trujillo, id . 
» Pedro José Piña, id . 
» Isaac Blanco, íd . . 
» José Trujillo, id . . 
! » Blas Sánchez, Las 
Labores 
» Juan M a n z a n a r e s , 
Arenas de San Juan. 
, » Segundo Camacho, 
Almuradiel . . . . 
» Juan Piniés, Valen-
zuela . . . . . . . 
» José Muñoz, Manza-
nares 
» Pedro Fuentes, Rui-
dera 
» Amable León, Ma-
l'OO 
S'OO 
lO'OO 
lO'OO 
S'OO 
2'00 
2'00 
2'00 
2^0 
2'00 
l'OO 
3'00 
S'OO 
S'OO 
S'OO 
os 
a célebre obra del inmortal Blasco 
Ibáñez, cuya obra seguramente ien, 
dremos ocasión de admirar en nues, 
tra ciudad. 
A base de «Los mué,tos man-
dan» es casi seguro que hará la 
próxima temporada el teatro de La 
Zarzuela de Madrid. 
El señor Palència 
está Tubau 
dando los últimos toques a 
dos interesantes escenificaciones-
«La Misericordia», de Galdós 
y «Las noches blancas» del ' ^ 
Dosto eski. gran 
Espectáculos 
TEATRO MARIN 
Esta noche se proyecta el lilm 
sonoro «Viene el amor», de Bebé 
Di 
pro> 
Gobi lerno c iv i 
S A L O N PARISIANA 
«De bote en bote», la magnífica 
parodia de «El Presidio», interpre-
tada por los «amos del cotarro có-
mico» Stan Laurel y Oliver Hardy 
y totalmente dialogada en español, 
se rodará en este salón el próximo 
domingo. 
VISITAS 
El señor Palència Tubau ha reci-
cibido las visitas siguientes: 
Párroco de Monreal; teniente co-
ronel y comandante de la Guardia 
civil; don Francisco Lorenzo; don 
Santiago Blanco; don Manuel Ber-
nad y don Román Alcalá. 
PASAPORTE 
Se expide pasaporte para Francia 
a la vecina de Alcañiz, Francisca 
Monforte Martínez. 
Paili Repiln Raial Soda-
ímlli pn 
Fortanete.—Recibido giro postal; 
! conforme. 
Aguilar del Alfambra.—Recibido 
giro postal; conforme. 
Hacienda 
LIBRAMIENTOS 
Se han puesto al cobro los si-
guientes: 
Administrador de Prisiones, 81'48 
pesetas. 
Inspector provincial de Sanidad, 
11.000. 
Depositario-pagador, I .444 '20. 
GENTE CONOCIDA 
Han llegado: 
De Luco de Giloca el contratista 
de obras don Francisco Lorenzo. 
Han salido: 
Para Epila (Zaragoza) nuestro 
buen amigo don Moisés Gimeno, 
funcionario de aquella Azucarera. 
— Para Madrid la bella señorita 
Jerónima González. 
Don celerino Palència eslre 
nara en nreiie ires obras 
Sabemos que nuestro querido co-
rreligionario y compañero, don Ce-
ferino Palència, gobernador de Te-
ruel, estrenará en breve tres obras 
teatrales de las que es escenifica-
dor. 
equenos sucesos 
Libros.—En las minas fué deteni-
do Fidel Ruiz González por dedi-
carse a prácticas inmorales al paso 
de varias jóvenes . 
Albentosa.—En casa de Elvira 
Sanz de Urquiza entraron cacos y 
se apoderaron de vituallas y 70 pe-
setas en metálico. 
Se les persigue. 
Calanda.—De una linca de Mi-
guel Conesa se llevaron la cosecha 
de aceituna. 
Como autor se detuvo a Segundo 
Navarro Mombielas. 
Gargallo.—En ocasión de que el 
peón caminero José María Contel 
estaba echando tierra en la carrete-
ra, pasó Francisco Moliner monta-
do en una caballería, la cual se es-
pantó. 
El Francisco recriminó al cami-
nero y se cruzaron insultos. El pri-
mero hizo un disparo hiriendo a su 
contrincante y al pretender arreba-
tarle el arma se disparó, resultando 
herido también el Contel. 
Arabos, pronóstico reservado. 
Lea usted 
«República» 
Servicio 
; n^str, 
i Had 
respon 
la 
Madri¿ 
jedía st 
1 tribunal 
'^ esponsal 
Oictadufi 
La sesi 
dicaa la 
las defen; 
El gene 
áefensa y 
ia rebelió 
Cávale, 
tiendo q 
ciencia tr 
ÍSO se de: 
Dice qi 
Ifolpe poi 
^lvaba e 
iubiera i 
iñade qu 
iarse a 1c 
no de Ri 
iliciones, 
¡igos a lo 
Zamora, 
<aones y C 
Añade 
lebelión 
lagoza y 
Si fué arr« 
P intenta 
?lanes de 
Termin 
té ineluíd 
pide la al 
K eont 
lagón . . . . 
Suma y sigue 
25'00 
l'OO 
lO'OO 
29.666'!!:: 
EsíreDo de la obra «iHae matado 
al rey!», de Pomares 
Uu oonslruclora de 
hornos dejan cocer 
HORNEROS 
1 adeaia!rqueelemr?ent0 r ^ COnstruyáis vuestros hornos con todo 
en toda R c J * o COnoce: Con nuestra piedra especial muy conocida 
pesetas t i l ^ ^ metr0 Cuadrado ^ su colocación, cincuenta 
Copiamos de .Diario de Alican ^ ^ à f e T ^ " ^ ^ ^ ^ ^ te*: 6 Allcan- cionen con h " ^ ' m i e n t o continuo, muy modernos para que fun-
El d o m . w * ! Diedra pCn ü i • y 7 COn aceites Pesados. El adelanto de nuestra 
Princ1Da7la r ^ *? 61 Teatr0 2 ° G a l ' ^ En 61 suel0 ^ el pan inmejorable, S^^iSST ^ ^ ™ 6 " número t;pmen0S/0mbUStÍb,e; y *Ue Su descomposición tarda ua 
de PorarL^ . ^ ' u 61 drama nos T e £ f?ideSCOnocido ? venir. Esta casa garantiza todos los hor-
! Monleon, obra con la Rehace, al menor desperfecto . 
PRESUPUESTOS GRATIS, PIDANLOS A l'OO que el autor irrumpe en el campo 
teatral. 
IHan matado al reyl apunta en el 
autor una disposición para «hacer 
D. M A N U E L G A R C I A 
T O R A S (Castellón). 
Luis Juliá, 
I Hijos de ( 
^ancisco 
domingo 
ingina í 
ÍHego Pu 
loaquín > 
Clara Pai 
Viuda de 
Hartín Al 
Mariano 
losé Torr 
W l Lari 
Haría Ma 
Baltasar 
í cente E 
Felipe Vi 
Casimira 
Pascual 1 
Hanuel 1 
^imona J 
laquin 1 
... n 
^ Noviembre 1932 
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D. 
fefpicio telefónico con 
nuestra Agencia en 
Madrid «Prensa 
Latina» 
I proceso por las 
responsabilidades de 
la Dictadura 
Madrid.-A las diez y 
media se constituyó el 
tribunal juzgador de las 
responsabilidades de la 
Dictadura. 
La sesión de hoy se de-
dica a la intervención de 
las defensas. 
El general Saro lee su 
Martínez de Velasco en de-j 
fensa de los generales Aiz-I 
puru y Ardanaz, levantán-
dose la sesión por lo mi-j 
ñutos 
Al reanudarse, Nuñez 
Matutano, defensor del ge-
neral Muñoz Cobos, infor-
mo en sentido de que su 
defendido es ajeno al gol-
pe de Estado, y que lo de-
muestra el que aquella no-
che estaba presenciando 
una función de teatro. Di-
ce que no hay acusación < 
L o s conf l ic tos s o c i a l e s 
uecínos de Bronchales, 
n o y para que se 
H e l a , comienzan a polorar una ílnca 
E n Maza íeón , varios vecinos obligan ai alcaide 
a cerrar eí \ y u n f a m i e n í o 
Este mediodía fuimos recibidos 
como de costumbre por el goberna-
jdor señor Paleecia Tubau, quien 
j nos hizo las siguientes manitesta-
He recibido noticias de Albarra-
cín dando cuenta de que en Bron-
La Guardia civil ha instruido ates-
tado que pasó al Juzgado de Ins-
trucción de Albarracín. 
De Mazaleón—continuó dicién 
donos el gobernador—también me 
dan cuenta de que un grupo de ve-
cinos obligó al alcalde a que cerra-
concreta y que por lo tan-
to no existe delito. 
Gil Robles habla en de-
defensa y niega que hubie fensa de los generales del : jadores del CamP0' aíecta a la 1 celebrarse por ialta de concejales. 
ícpr t H rT <• ' C. N . T., habían entrado en la ma-j Parece ser que entre el Ayunta-
l a r e b e l l ó n . |SegunGO Oi reCtOr iO, para Sía «La Jara», propiedad de Alejan-! miento y la sociedad obrera afecta 
Cavalcanti comienza di-:los ^ Pide la absoluciónl 
dendo que tiene la con- A l a una menos diez co-
L H a tranüUila V ülie DOr responde informar a p r i . j ^ o n t e r d e y Pozondon, comenzan- vil , a que los secretarios del Ayun-
i^enCia tranquila y que por J n- . , Ido a roturar. [tamiento y del Juzgado municipal 
¡SO 86 defiende el mismo. m0 e^ ^,vera» quien hacej La Guardia civil de Orihuela se'cobraron indebidamente unos ho-
Díce que Colaboró en el'Sa^er 1^16 carece de tiempo . 'personó para hacer desistir a éstos norarios por celebración de matri-
chales un grupo de 45 vecinos, que se el Ayuntamiento, en vista de 
I constituyen la Sociedad de Traba- que la sesión anunciada no pudo 
dro Martín, enclavada en los té rmi- | a la C. N . T., existe tirantez debido, 
nos municipales de Bronchales, | según me comunica la guardia c¡-
ijolpe por creer que así se 
y vaha el país; niega que 
lubiera rebelión militar y 
¡nade que por no doble-
jarse a los deseos de Pri-
m de Rivera sufrió perse-
-liciones, poniendo de tes-
aos a los señores Alcalá 
Zamora, Lerroux, Roma-
íoones y Queipo del Llano. 
Añade que solo hubo 
ebelión en Valencia, Za-
ragoza y Barcelona y que 
$ fué arrojado de palacio 
ilintentar oponerse a los 
planes del dictador. 
Termina negando que es-
'é incluido en la rebelión y 
Pide la absolución. 
A continuación informa 
para hacerlo, pidiendo el 
aplazamiento. 
Se suspende la sesión a 
la una y cuarto. 
Al montar los procesa-
dos en el coche de la di-
rección de Seguridad para 
ser trasladados a la cárcel, 
un grupo de jovencitos co-
menzó a aplaudirles, sur-
giendo una contraprotesta 
silbándoles y vitoreando a 
la República. 
No hubo incidentes. 
dicho que ocupará la pre-
sidencia al comej zar 
discusión del orden del día 
en la sesión de esta tarde». 
Pf; a CUATRO» 1.00. 
'MACIAS y DROGUERIAS 
S A S T R E R I A 
lio Ca mano 
Participa a su numeraba d ién -
tela haber trasladado este es-
tablecimiento a la calle del 
Venerable Francés. deAranda, 
número 3 
L e a V d . « R e p ú b l i c a 
Las s u B s l s í e f l c i a s y sus precios 
Según noía facilitada por eí Ulereado de Abastos 
de sus propósitos, pero se negaron :. monios civiles ya la disconformidad 
a obedecer y la fuerza en evi tación ' de parte del vecindario sobre el lu-
de un choque sangriento y dado el gar donde se construye un lavadero 
número de vecinos, se apresuró a público: 
pedir tuerzas al puesto de Albarra- ; El alcalde, ante la actitud hostil 
cín. I del grupo, accedió a cerrar el Ayun-
Cuando ésta llegaba, el grupo de1 ïamiento, 1 estando cerrado hasta 
vecinos emprendía el regreso al que se presentó la Benemérita y el 
pueblo y a requerimientos de la juez de Alcañiz. 
Guardia civil manilestaron que la Por último nos dijo el señor Pa-
hnca que roturaban estaba enclava- lencia que ayer se enteró de que se 
da en los tres términos citados y había comenzado a demoler el 11a-
que tenían derecho al aprovecha- mado Portal de la Andaquilla, obra 
miento de pastos y leñas los tres evocadora de nuestra famosa le-
pueblos. yenda de Los Amantes, y que ha-
Añadieron que, creyendo se tra- bía ordenado la paralización, hasta 
ta de una usurpación, en diversas tanto el hablase con la dirección de 
ocasiones requirieron al Alejandro Bellas Artes para ver de conseguir 
Martín y al alcalde para aclararlo y la restauración por cuenta del Es- j Patatas. 
CnnSSiO Cl6 ministrOS ^ue I no conseguirlo acordaron en tado. 
" junta general acometer la rotura- Esta tarde—terminó—giraré una | 
BaíO la presidencia del ción persuadidos de que al ser de- visita a este lugar acompañado del! ^061^3' ••• • 
_^ • . • J J _ . ' ^ „ i„„ „....—: :A j _ i _ i-v: i _ Borraja. . . 
Escarola . . 
Lechuga . . 
i . j , ~ t . - , T j Judías tiernas. A la salida, el señor de niños que cantaban «La CoIes 
A c e i t e . . . . litro 
ALITOZ corriente . kilo 
» Corell . . » 
» Matizado. 
» Bomba. . 
Azúcar. . . . 
Café Torrefacto. 
» natural . . 
Judías Barco. . 
f „ Pinet. . 
» Bolos. . 
» del Pilar . 
Garbanzos 1.a . 
» 2." . 
» 5.a . 
Chorizos . 
Bacalao. . 
Sardinas . 
» de cuba, doc.3 
Jamón . . . . kilo 
Manteca Vaca . » 
» Cerdo. » 
Huevos. . . . doc.a 
Gallinas . . . una 
Jabón corriente. kilo 
» Lagarto. . » 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
doc/ 
kilo 
lata 
2 '00 
0 '65 
roo 
0'80 
1*60 
1^50 
Q'OO 
12*00 
;í%ò 
O'QO 
£¡20 
1'60 
2'40 
2 '00 
1'80 
3 '00 
rso 
1'80 
0^50 
15'00 
IG'GO 
3'50 
3 '00 
Q'OO 
1'20 
VòO 
0 '20 
Señor Alcalá Zamora Se nunciados intervendrían las autori- alcalde y presidente de la Diputa- Borraja* 
celebró esta mañana Con-
sejo de ministros. 
dades y se aclararía el asunto. ción. 
VERDURAS 
. . manj0 
, . . . . . . . » . . .. 
PESCADO 
Merluza . . . kilo 
Sardina. . . . » 
Salmonete. . » 
Besugo. . . . » 
Luz » 
Voladores. . . » 
Calamares. . . » 
CARNES-lanares 
Carnero. . . . » 
Cordero. . . . » 
Cabrito. . . . » 
Oveja . . . . » 
• • CARNES-cerda 
Lomo . . . . » 
M a g r a . . . . » 
Costilla. . . . » 
Tocino entrvd.0. » 
» blanco . » 
CARNBS-vacuno 
Ternera 1.a . . » 
» 2." . . » 
» 3.a . . » ~ 
» A ••»••• •-
FRUTAS 
Manzanas. . . » . . O'QO 
5'00 
l'OO 
5 '00 
Q'OO 
2 '50 
O'OO 
5'ÜO 
4 '00 
4 '00 
4 '00 
3 '60 
O'Oü 
5'Q0 
4*00 
o'QO 
2 '80 
5'40 
5 '00 
4 '00 
3 '00 
Uva moscatel. 
» planta. . 
Peras . . . 
' 1U Y 3 Melocotones. 
10 y 5 Plátanos . . 
» 
kilo 
una 
15, 10 y 5 
OO'OO 
0 '40 
15, 10 y 5 
Tomates . 
Pimientos 
rados . 
í- imientos 
des . . 
» 
» 
doc.a 
kilo 
coío-
ver-
1'20 
0 '50 
O'QO 
O'OO 
2 '40 
0 '50 
0'7Ó 
0 '50 
MATADERO PUBLICO 
RESES SACRIFICADAS EN EL D I A DE H O Y 
TABLAJEROS 
Luis Julián. . . . 
i^jos de Carmen Yus 
rancisco Ripol . 
omingo A b r i l 
do 
da 
ita 
is~ 
l i -
ra 
e-
m 
r-
^ngina Soriano . 
^ego Pumareta , 
faquín Mart ínez. . 
^ara Paricio. . . 
^iuda de José Murria 
JJartín A b r i l . , . 
Janano Ubé. . , 
José Torres . . . 
^ u l Lario. . . . 
^ r í a Mar t ín . . .. 
^ltasar Guil lén . 
^cente Estevan. . 
I Hlipe Vicente . . 
J-asimira Bejarano. 
ascual Maícas . 
anuel Mesado. 
^ o n a j a r q u e . , 
' 0aqu ínHigón . . 
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Azaña manifestó que ha Marsellesa». 
bían sometido a la firma E l niño Andrés Martín 
¡diversos decretos, entre Valencia, de doceaños, re-1 N O VACiLí^ V . ^ 1 JNllCJbbi i A 
i ellos el proyecto de Ga- S u l t Ó COU contusiones. | Un certiticado de últimas voluntades en 24 horas. 
rantías Constitucionales. I Varios transeúntes de-f Id- A I de Penales en igual tiempo. 
Añadió que habían dado nunciaron el hecho, y se 
f cuenta al Presideete de la ^ originó una manifestación j Id. legalización de documentos en ios Ministerios de Ju^ 
; Situación parlamentaria y popular de protesta. ¡ Id. certiticación de nacimiento o deíunt iòh en 8 días. 
El alcalde en Vista del ' coP'a de un P e^g10 condiciones de contratas de O. P. y subastas . 
Id. liquidación de asuntos en derechos reales. 
id. 
i Una certiticación del Negociado de Planos de la Dirección General de O . P. 
Id. i d . del Registro de Sociedades Anónimas . 
; política internacional. \ 
\ / i n i l^ i - i - i /nnr -a cariz que tomaba el asunto ,, , , .. v,.. V/0lV/6r0 O l l a m C i r s e ¿ . , £ . V*n seguro de Incendios o Vida. 
Alhucemas 
. conferenció t e l e f Ó I l i c a m e n - id. registro de marca o patente de invención y nombres comerciales, 
i te COn el gobernador, el Lina lista de buenos representantes en la Península. 
Madrid.-La Alta Comí-! Cual Ordenó la detención Asuntos relacionados con Ministerios, Aduanas y Oficinas Públicas. 
saría de España en Ma- del párroco. 
Irruecos comunica a la Di-
: rección general de Marrue-
eos que la oficina de Villa 
! Sanjurjo se denominará en 
! lo sucesivo Villa Alhuce-
smas. 
Un cunta de pro 
nóstico 
! Sevilla. - E n el pueblo de 
Coripe, el párroco 
Besteiro desiste de | 
dimitir 
Madrid. — E l secretario 
de la presidencia del Con-
greso, señor Posada, ma-
nifestó ayer mañana a los 
periodistas: 
«El señor Besteiro hade-' 
sistido de su dimisión, 
don [ante las insistencias, ex 
Preparación de expedientes para Oposiciones. 
PARA INFORMES SOBRE TODA ESPAÑA 
D i r í j a s e al A g e n t e en e s t a P l a z a 
J e s ú s Anduj A p a r i c i o 
de «MERMES» de MADRID 
id. CONSORCIO JURIDICO COMERCIAL S. A . de 
Salvador Lobato golpeójpiicaciones y ruegos que 
. con un bastón a un grupo se le han dirigido, y ha 
id. CONTROL COMERCIAL 
id. «THE UNION» 
id. L A REFORMA MERCANTIL 
Id. TRANSRADIO ESPAÑOLA 
id. LA SUIZA 
id. H . GEBHARD 
id. MUTUA CONFIDENCIA 
id. CATALUÑA INDUSTRIAL 
id. L A INFORMADORA ESPAÑOLA 
id. 
de id. 
de id. 
de id. 
de id. 
id. ' 
de id. 
de BARCELONA 
de id. 
do ZARAGOZA 
id. CENTRO ADMLNISTRATIVO ARAGONES de id. 
S«<IM(CU:MW(K4MI»IM<l<IM(HIIMItHISIHIIMIIIilIllliiiinittititllltl{t 
PRECIOS DE SUSCRIPCIÓN I! 
|f En Teruel, al mes. . . . 1'50 pesetas i ! 
Ü Fuera, al trimestre. . . . 6 ' 00 » íi 
Anuncios Reclamos y Esquelas 
según tarifa. 
\ ica 
¡I REDACCION y A M M ^ ^ ^ " ^ ^ 
Píaza de Brefón, núm. 6 ^ 
Teléfono 130 
I Toda la correspondencia al Admmistrador I 
s 
A ñ o II .—Número 242 S E P U B L I C A L O S M A R T E S , J U E V E S Y S A B A D O S Jueves 24 Noviembr; 
193 
C r o m e a r m a n c i e r a 
Propósito largo y nego- varón en toda la jornada 
ció corto; he ahí la sínte- una buena impresión, 
sis del final de la semana A más de. un cambio: 
bursátil. A pesar de todo j Amortizable 5 por 100 de 
no se ha encontrado d i f H i ç i / , Serie B, a 82 40-50 y 
cultades para esperar, muy,40; ídem de 1927 con im-
particularmente en lo quejpUesto. serie F, a Sl^O y 
afecta a los fondos p ú b l í - ^ C,B,A( a 8r40 y 30; 
eos, cada vez más firmes!obligaciones del Tesoro, a 
y con una clara tendencia j ioO'70 y lOO'VS; Alicantes 
al sostenimiento incluso}fin de mes, a 158,158'25 y 
en el Interior que ya no ¡158; Nortes contado a 206, 
c o i ™ LA m m a mi ?mmm 
M O N O - X U A L 
O 
N 
O 
X 
u 
A 
L 
El a l eó la Jo eonlra 
Farmacia Gayoso, Arenal , 2 
P R E C I O : 2 0 P E S E T A S 
I O P O R C O R R E O , 6 0 C E N T I M O S M A S 
tiene papel como antes. 
La continuidad de la 
impresión movida — aun-
que esté más dosificada 
en cuanto al alza de cam-
bios—de la especulación 
y 205'50; Explosivos con-
tado y fin, a 258'84 y 85; 
obligaciones Alicante pri-
mera, a 228-27'25y 227. 
Fuera del cuadro: obli-
gaciones del Tesoro, a 
El programa de las emisiones se- j «Comprobación del rendimiento 
, - ~ Días 4 y 7 de Diciembre.—Conte-
de los Explosivos y U n a | 1 0 0 7 5 ; Trasatlántica de rendas de don Juan Roí Codina, 
ligera reacción producida!^928 a 64'25' cédulas del sobre eI tema'^ 00?618^ '81110?6" 
en los « f e r ^ colaboran r H 
a dar esa calificación más libre a 88.50 emoréstífo L r A7 ^ 
j l l o r e , a OO OU empréstito ¡don Cruz A. Gallástegui Unamuno, 
sobre el tema, «Factores de la me-
favorable a la jornada,|MajZenf a 98*30, y "obliga-
aunque esté un poco em-|ciones de Petrolillos, a 90. 
Y ahora, a esperar el 
¡ movimiento político que 
pueda producir la elección 
goelectoral en Barcelona. primer parlaiBento ca. 
paredada junto a las tru-
culencias—a lo mejor no 
pasa nada—de ese domin-
En algunos otros valo-
res se han producido algu-
nos deshielos. En cambió 
floreció con mayor brillan-
tez la tendencia alcista que | 
veníamos apuntando en 
HOMBRES DÉBILES.—Ya no hay que pensar en operaciones Jomada de emoción. En j 
cruentas para injertar glándulas de mono. Por vía bucal, y en | | a g Redacciones de los CO-
agua azucarada,usted puede injerir injertos bioquímicos M O N O - ! f 1 
XUAL, y será otro hombre. Correspondencia y folleto especial jtlCUanOS m a t i n a , e S Se reci-
gratis. Apartado 1.220, Madrid. De venta: bieron pOCO antes del alba 
lesas noticias imprecisas e 
I inquietantes, que tienen 
más de interrogación que 
de informe, relativas a un 
atentado de que había si-
do objeto el presidente del 
Consejo de ministros. 
Luego, la noticia fué 
concretándose y apaci-
guando el espíritu de los 
periodistas franceses. 
Realmente no ha pasado 
nada. Uno de esos gestos 
aislados que producen la 
demencia o la maldad, y 
que en algunos pueblos — 
España por ejemplo—su-
prime los mejores estadis-
tas. 
Un tren, que conducía 
al señor Herriot, camina-
rá el siguiente: 
Día 23 de Noviembre.—Inaugu-
ración del Ciclo, por el ilustrísimo 
señor director general de Ganade-
ría e Industrias Pecuarias, don 
Francisco Saval Moris. 
Días 27 y 30.—Conferencias de 
don Cayetano López y López, so-
bre el tema, «Orientaciones para 
una política ganadera». 
talán. 
Pero mientras las elec-l 
clones dan el fruto, termi-
Inemos nosotros con la co-
jtización de la moneda que 
es como sigue: 
|169'90; Zarich, 236'00; Ro-
¡ma, 62*60; Londres, 40,40; 
JORGE PERRERAS 
ría 
Tranvías, que terminan 
por colocar su papel a la i París, 48 00; 
par. 
En los bonos oro, con-; 
A J Í J Nueva Noík, 12'26, y Ber-solidación del curso de^ ' ' * 
205 y cuarto, con dinero a* ín' ' 
205. En las obligaciones, 
abandono y claro predo-
minio de la oferta, que se 
ría casi general sin un po-
co de dinero que salió pa-
ra Asturias primero. 
E l departamento mine-
ro, continúa poco anima-
do. Las Rifs, por ejempo 
ni se operaron ni se men-
taron. Había algún dinero! 
para picos de contado, y 
de Barcelona venían 
jora ganadera». 
Días 18 y 21.—Conferencias de 
don Cesáreo Sanz Egaña, sobre el 
tema, «Industrias de la carne.» 
Días 28 de Diciembre y 4 de Ene-
ro.—Conferencias de don José V i -
dal Munné, sobre el tema, «Higie-
ne de la leche». 
Días 8 y 11.—Conferencias de 
don Andrés Benito García, sobre el 
tema, «Orientaciones a la cultura 
rural». 
Días 15 y 18.—Conferencias de 
don Santiago Tapias Martín, sobre 
el tema, «Avicultura y cunicultura 
Bruselas, prácticas». 
ganadero y libros genealógicos». 
Días 5 y 8.—Conferencias de 
don Martin Ciga, sobre el tema, 
«Los concursos como medio de 
mejora de la ganader ía». 
Días 12 y 15.—Conferencias de 
don Juan Ruiz Folgado, sobre el 
tema, «Enfermedades del ganado». 
Todos los domingos, a continua-
ción de las conferencias, don A n 
tonio Eraña emitirá la resolución 
de consultas que sobre asuntos de 
carácter general se le envíen por 
escrito, a la sección de Labor So-
cial de la Dirección. 
Día 19.—Cierre del Ciclo por 
don Félix Gordón Ordáx , con una 
conferencia sobre «Veterinaria y 
detuvo el tren presidencial ^ 
y todo queda reducido a 
investigar las causas del 
suceso y los propósitos de 
sus autores. 
lutomó. 
zo a las 19'30 
lados. 
de los días seña-
í ganadería». 
Las conferencias darán comien-(ba por la línea París-Nan-
tés. En un lugar junto a la 
estación de Chantocé, los 
rieles habían sido levanta-
dos. Oportunamente avi-
sados los conductores se 
Kstar suscrito a 
República 
Se habla de . 
les misteriosos que Se 
acercaron poco tiempo an 
tes a la vía férrea, se dic< 
que los carriles fueron voJ 0^1"6 
lados con dinamita, se su-Miner 
pone que el proyecto era ^ató ^ 
atentar contra la vida de tú^ 01^ ' 
Herriot y aluden también rii10 
las autoridades, muy co- PocOS 
medidas al facilitar refe- síis Orai 
rendas, a que median en perSPica 
la preparación de lo ocu- (le^cr£ 
rrido los autonomistafli^6 c 
bretones. Las horas cerca^0^6^3 
nas descubrirán posible- a 
mente la incógnita. Míen-bern ^ 
tras París celebra con sin-
cera cordialidad que los '^, ' 
deseos criminales fracasa- 1188 f 
A- , chadapr ran y dispone un patnóti- ta a^<:e 
co homenaje a su político 
esclarecido. 
París. 
Luis A R Q U E R O 
Esta Dirección General de Gana-
dería e Industrias Pecuarias ha or-
ganizado un Ciclo de conferencias 
radiadas sobre «Ganadería, sus pro-
ducciones, sus industrias y su hi-
giene», cuyo alcance e importan-
cia, verdaderamente extraordina-
rios, no es necesario encarecer al 
a Úl-f lector. 
Dias 22 y 25.—Conferencias de 
don León Hergueta Navas, sobre 
el tema, «Apicultura práctica». 
Días 29 de Enero y 1.° de Febre-
ro.—Conferencias de don Carlos 
Ruiz Martínez, sobre el tema, 
«Prevención dé zoonosis transmisi-
bles al hombre». 
Días 5 y 8.—Conferencias de 
don Gonzalo Barroso, sobre el te-
ma, «Industrias de la leche». 
Días 12 y 15.—Conferencias de 
don Pedro Carda Gómez, sobre el 
tema, «Medios de fomento gana-
dero». 
Días 19 y 22.—Conferencias de 
don Francisco Centrich, sobre el | 
tema, «Factores sociales en la ex-
plotación ganadera». 
Días 26 de Febrero y 1.° de Mar-
zo.—Conferencias de don José Ma-
ría Àguinaga Font, sobre el tema. 
es í e n e r 7a certeza de es-1 
í a r a i corriente de todo 
cuanto ocurre en nuestra 
provincia. Centros ofi-
ciales, conflictos sociales 
obreros, asuntos politi-
cos, ecos de los pueblos, 
sucesos, etc., etc., lo en-
contrará el lector. 
República 
el periódico de mayor ti-
rada en la provincia, es 
a la vez el de más amplia 
información. 
MÉÉMMññMím1 os m á r t i r e s í í s J e A 
T A R J E T A S de V I S I T A 
se hacen en }a imprenta de 
este periódico 
«V.esREPDBI 
tima hora a 247'50 En no-I 
minativas se mantiene una? 
corriente de papel —210—; 
pero sin dinero que de un 
cambio. De Gindos, poco 
movimiento también, aun-
que se veía alguna oferta 
a 294, sin contrapartida. 
Mejor impresión en Fel-'f 
güeras, que tenían dinero 
a 48 contra 40 del jueves. 
No se recuperan las Camp-
sas, que oscilan entre 104! 
y 103, más bien en oferta.' 
Los valores ferroviarios 
presentaron una tendència! 
ligeramente más favora-| 
ble. Los Nortes termina-
ron con papel a 206, a la| 
liquidación, haciendo di-? 
nero a 205<50, al contado. 
Para alicantes, la impre-
sión de última hora era 
mejor, pagándose a 158 
contra 158'50 de los ven 
de dores. 
l é O S explosivos conser-
la costum (umLre esfaMedJa en años anteriores 
m § m 
liquida 
NO 
e í e s m e 
1 
todos sus artículos, 
por inventario 
solo Lafla lío J 
CONFUNDIRSE 
Je las M e J 
r 
(Antes San Juan) 
Habiendo transcurrido con exce-
so el plazo señalado en Circular de 
29 de septiembre último para la 
confección de matrículas de indus-
trial y no habiéndose recibido en 
esta Administración las de los pue-
blos que al linal se citan, me veo 
en la necesidad de recordarles por 
última vez el cumplimiento de di-
cho servicio a los señores secreta-
rios en el plazo de cinco días, en la 
inteligencia que pasado dicho pla-
zo sin más aviso si no lo cumplen 
les impondré la multa reglamenta-
ria con la cual están conminados y 
se nombrarán comisionados que 
confeccionen dichos documentos 
con dietas y gastos de locomoción 
con cargo a los señores secretarios 
morosos. 
PUEBLOS QUE SE CITAN 
Abejuela, Alacón, Albalate, A l -
cañiz, Alfambra, Aliaga, Armillas, 
Bádenas, Báguena, Blesa, Broncha-
Ies, Campos, Cantavieja, Cañada 
de Benatanduz, Cascante del Río, 
Cervera del Rincón, Codoñera, Cu-
ba (La), Cuevas Labradas, Ejulve, 
Escorihuela, Escriche, Frías, Fuen 
tespalda, üuadalaviar . Hoz de la 
Vieja, Lechago, Lóseos, Luco de 
Giloca, Lledó, Martín del Río, Mas í 
de las Matas, Mezquita de Lóseos, j 
Monroyo, Nava r re t e , Noguera, 
Obón, Ojos-Negros, Oliete, Pan-
crudo, Parras de Castellote, Parras 
de Martín, Peralejos, Puebla de Hí-
jar, San Agustín, Santa Eulalia, 
Toril , Tornos, Tronchón, Valaclo* 
che, Vallecillo y Villarluengo. 
Teruel 23 de noviembre de 1932. 
—El administrador de Rentas Públi-
cas, S. Aríño. 
son vengados 
l Innual 
J . 
ya 
gallal, ( 
Lema, y 
represen 
,vadurisn 
Los C Í 
zantes í 
3 fervorós 
'nados e 
resignan 
vilegios, 
tizar su i 
m m m m m 
(Sailiy 8alllléra-ai«rja 
ftaioe oficiales del eobMnnM» 
Provisional de la República, «s 
Itetlriij y ««pétalas princlpailaa 
Temperatura 
Datos facilitados en el Observa-
torio de esta capital: 
Temperatura máxima de ayer, 
13,2 grados. 
Idem mínima de hoy, 3 '6 
Dirección del viento, N . 
Presión atmosférica, 690'!. 
Recorrido del viento, 119. 
novela por mFI louen del Ri 
De ^enta en las princi-
pales librerías de esta ca- tidos de 
pital y en el domicilio del 
autor, calle del Seminario En esl 
núm. 15, en Teruel. ^300 a 
Ceferinc 
como t 
de la Re 
Lt he 
1 
Soberna 
Jaime 
no histt 
en pañe 
complet 
cedimiei 
bar defii 
glado c< 
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Tiene 
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MÁS DE TRES MILLONES DE DA TOS 
54 MAPAS EH COLORES ét ku 
ProrimtmM / P t n s w m é t BiftMa 
lona ei Camircii. Iiintrli, taíuiiiif. 
etcsísn, l íe ,» uneotru u uü fi&fl 
S E C C I Ó N E X T R A N J E R A 
Precio de «n ejemplar complete" 
C I E N P E S E T A S 
«nuce Mitct M M e ln***] 
• • • 
I L ANUNCIO EN EL AMMMt 
UE COSTABA POCO Y UE m M M W 
ftnuarioj BiWiiüito jBjin ÍUanidoi 
- S. A. 
Cnrlíjii» Greneáaa, !M y M • 8ARCEL0«* 
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